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1 เขาคหูา อ.รัตภมูิ 210.00 22.82 18.40  
2 เขานุย อ.หาดใหญ 60.00 2.17 1.75  
3 เขาวัง อ.รัตภมูิ 60.00 11.01 8.88  
4 เขาหมูที่7 อ.เทพา 0.00 0.00 0.00 ที่ดนิกรรมสทิธิ์
5 หมูที่ 6 อ.จะนะ 0.00 0.00 0.00 ที่ดนิกรรมสทิธิ์
6 หมูที่ 7 อ.จะนะ 235.00 27.30 22.01  
7 หมูที่1และ8 อ.จะนะ 1,100.00 60.71 48.96  
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